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У статті проведено аналіз стану забруднення атмосферного повітря міста Харкова та населених пу-
нктів Харківської області. Розглянута необхідність постійних спостережень за екологічним станом місь-
ких територій. Запропоновані заходи щодо зниження шкідливого впливу вихлопних газів автомобільного 
транспорту в індустріально розвинених містах України. 
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Постановка проблеми  
Однією з найважливіших екологічних проблем 
міст є забруднення атмосферного повітря, що відбу-
вається через збільшення обсягів викидів шкідливих 
речовин від стаціонарних та пересувних джерел за-
бруднення, тому дослідження даної проблеми є ва-
жливим і існує потреба у вдосконаленні системи 
управління охороною атмосферного повітря в міс-
тах.  
Транспортно-дорожній комплекс є потужним 
джерелом забруднення природного середовища. 
Автотранспорт дає 70 % усіх токсичних викидів у 
атмосферу та 90 % шумового забруднення. Крім 
того транспорт вносить значний внесок в теплове 
забруднення навколишнього середовища.  
Дослідження викидів шкідливих компонентів 
промисловими об’єктами та автомобільним транс-
портом є актуальним, а розроблення заходів для по-
кращення екологічної ситуації шляхом зменшення 
шкідливого впливу забруднення атмосферного пові-
тря  для кожного міста потребує комплексного під-
ходу. [1, 2 ] 
Аналіз сучасних досліджень і публікацій 
Постійні атмосферні забруднення несприятли-
во впливають на загальний стан та захворюваність 
населення. Тому контроль за станом атмосферного 
повітря є першочерговим завданням науковців та 
держави [3,4]. 
Дослідження вітчизняних та іноземних фахів-
ців за якістю атмосферного повітря у містах свід-
чить про незадовільний його стан та про необхід-
ність постійних спостережень, збирання, оброблен-
ня та аналізу інформації про екологічний стан місь-
ких територій, прогнозування його змін та вжиття 
відповідних заходів [5,6]. 
Метою цієї статті є обґрунтування необхідно-
сті постійних спостережень за екологічним станом 
міських територій. У статті проведено аналіз стану 
забруднення атмосферного повітря міста Харкова та 
населених пунктів Харківської області. 
Виклад основного матеріалу 
Ступінь забруднення атмосферного повітря і 
дальність його розповсюдження залежать від кіль-
кості забруднюючих речовин, що надходять до ат-
мосфери, висоти труби, об’єму і температури повіт-
ря, що видаляється та властивостей шкідливих до-
мішок. У зв'язку з тим, що протягом останніх років 
значна кількість промислових об’єктів працює не на 
повну потужність, основним джерелом забруднення 
атмосферного повітря стає автотранспорт. Загальні 
викиди токсичних речовин залежать від потужності 
і типу двигуна, режиму його роботи, технічного ста-
ну автомобіля, швидкості руху, стану дороги, якості 
палива. 
Порівняно з попереднім роком збільшення ви-
кидів в атмосферу відмічалося у місті Харкові на 
22,2 тис. т, або на 14,6 % [7]. В таблиці 1 приведені 
дані про найбільші середні і максимальні концент-
рації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) в 
атмосферному повітрі міста Харків. 
Аналізуючи матеріали можна зробити такі ви-
сновки, що на території міста Харкова спостеріга-
ється перевищення показників середньодобового 
ГДК по показникам діоксиду сірки, діоксиду азоту, 
фенолу, сажі, аміаку та формальдегіду. Перевищен-
ня по максимально разовим ГДК – пил, діоксид азо-
ту, сірководень, фенол, сажа, формальдегід. Інші 
показники у межах норми. 
На території міста Харків до стаціонарних дже-
рел забруднення слід віднести викиди потужних 
промислових підприємств, особливо паливно-
енергетичного комплексу, машинобудівних, коксо-
хімічного та хімічного виробництв [7,8].  
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Таблиця 1  
Найбільші середні і максимальні концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міс-
та Харків 
Забруд-
нююча 
речовина 
ГДК с.д. / 
ГДК м.р. 
Середня 
концентра-
ція / в до-
лях ГДК 
Максима-
льна кон-
центрація / 
в долях 
ГДК 
Пил 0,15/0,5 0,07/0,5 0,4/0,8 
Діоксид 
сірки 
0,05/0,5 0,008/0,2 0,072/0,1 
Оксид 
вуглецю 
3/5 1,6/0,5 5,0/1,0 
Діоксид 
азоту 
0,04/0,085 0,02/0,3 0,05/0,1 
Оксид 
азоту 
0,06/0,4 0,02/0,3 0,05/0,1 
Фенол 0,003/0,01 0,001/0,5 0,008/0,8 
Сажа 0,05/0,15 0,04/0,8 0,51/3,4 
Аміак 0,04/0,2 0,009/0,2 0,2/0,2 
Форма-
льдегід 
0,003/0,035 0,003/1,0 0,013/0,4 
 
До переліку екологічно небезпечних об’єктів 
Харківської області увійшли шість підприємств: 
Комплекс біологічної очистки (КБО) “Безлюдівсь-
кий”, КБО “Диканівський”, Управління магістраль-
них газопроводів “Харківтрансгаз”, Харківський 
державний міжобласний спец комбінат «Радон» Мі-
ністерства надзвичайних ситуацій України, ДП «Ха-
рківський бронетанковий ремонтній завод», Націо-
нальний науковий центр “Харківський фізико-
технічний інститут”. 
Оцінка рівня забруднення атмосферного повіт-
ря м. Харків виконувалась за результатами спосте-
режень на 10 стаціонарних постах Харківського ре-
гіонального центру гідрометеорології з використан-
ням індексу забруднення атмосфери окремою домі-
шкою Ii (ІЗА) та комплексного індексу забруднення 
In (КІЗА) [9]. Показник індексу забруднення атмос-
ферного повітря Ii використовується для характери-
стики вкладу окремих домішок в загальний рівень 
забруднення і для порівняння ступеня забруднення 
атмосфери різними речовинами. Для порівняльної 
оцінки рівня забруднення атмосфери різних населе-
них пунктів використовують Іn, який враховує Ii 
п’ятьох перших речовин (формальдегід, пил, двоо-
кис азоту, фенол (сажа), оксид вуглецю), що конт-
ролюються, і мають найбільше значення. 
Індекси забруднення атмосфери для різних до-
мішок представлені на рисунку 1 за період 2010 –
 2018 рік. П'ятірка основних забруднювачів (форма-
льдегід, вуглецю оксид, діоксид азоту, пил, фенол) 
вносить щорічно в середньому близько 70 % в зага-
льний рівень забруднення, частка внеску інших чо-
тирьох домішок (аміак, оксид азоту, сажа, діоксид 
сірки) становить близько 30 %.  
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Рис. 1 Динаміка зміни ІЗА для пилу, діоксину сірки, оксиду вуглецю, діоксину азоту в період 2010 – 2018 
років 
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Всього у 2018 році було відібрано та проаналі-
зовано близько 4000 проб повітря на 20 забруднюю-
чих інгредієнтів. За результатами лабораторного 
контролю атмосферного повітря на вулицях міста 
Харкова питома вага проб з перевищенням норма-
тивів забруднюючих речовин складає 8,7 % (у 2017 
році – 9,5 %).  
Максимальні концентрації перевищували гра-
нично допустимий норматив в 1,2 –
 2,2 рази. Середньомісячні концентрації були на рів-
ні або перевищували відповідні середньодобові гра-
нично допустимі концентрації в 1,1 – 1,2 рази. Ін-
декс забруднення атмосферного повітря в цілому по 
місту по всіх інгредієнтах становить – 4,21.  
Висновки 
З метою забезпечення збору, обробки, збері-
гання та аналізу інформації про стан навколишнього 
природного середовища в Харківській області, в 
тому числі і атмосферного повітря та прогнозування 
подальших змін проводиться робота щодо ство-
рення автоматизованої системи екологічного моні-
торингу міста Харкова та області. Це важливий крок 
до покращення контролю за екологічним станом 
атмосферного повітря Харківщини. 
Для зниження шкідливого впливу вихлопних 
газів автомобільного транспорту і їхньої нейтраліза-
ції в індустріально розвинених містах України й, 
зокрема в місті Харкові, нами пропонуються насту-
пні комплексні захисні заходи, що включають: уста-
новка датчика показань вмісту шкідливих викидів 
вихлопних газів на щитках приладів кожного водія; 
зниження інтенсивності використання транспортних 
засобів в історичній частині міста; вирішення про-
блеми паркувань автомобілів на вулицях з метою 
запобігання звуження проїзної частини та погіршен-
ня умов руху; заміна громадського автомобільного 
транспорту електричним (тролейбусом, трамваєм, 
швидкісним трамваєм, естакадним автомобільним 
транспортом); обов'язковий винос транзитного тра-
нспорту за межі міста; обмеження ввозу й експлуа-
тації транспортних засобів іноземного виробництва, 
старше п'яти років, тому що їхні двигуни вже не 
відповідають світовим стандартам.  
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ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION OF CITY TERRITORIES 
L.O. Kovalenko, G.R. Fomenko 
Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine 
 
One of the most important environmental problems of the cities is pollution of atmospheric air, which is 
due to increased emissions of harmful substances from stationary and mobile sources of pollution, therefore 
research of this problem is important and there is a need to improve the system of air pollution control in 
cities . The study of emissions of harmful components by industrial facilities and automobile transport is 
relevant, and the development of measures to improve the environmental situation by reducing the harmful 
effects of atmospheric air pollution for each city requires a comprehensive approach. The purpose of the 
article is to substantiate the necessity of constant observations of the ecological state of the city's districts. Due 
to the fact that in recent years, a significant number of industrial facilities does not work at full capacity, the 
main source of air pollution is the automobile transport. 
Kharkiv Regional Center for Hydrometeorology conducts monitoring of atmospheric air pollution in the 
city of Kharkiv. Observations are carried out at 10 stationary monitoring points, equipped with comprehensive 
laboratories, daily and around the clock. According to the results of the laboratory control of atmospheric air 
on the streets of the city of Kharkiv, the proportion of samples exceeding the standards of pollutants is 8,7%. 
Exceeding as much as one-time maximum limit of allowable concentration - dust, nitrogen dioxide, hydrogen 
sulfide, phenol, soot, formaldehyde. Other indications are within the normal range. 
In order to ensure the collection, processing, storage and analysis of information on the state of the 
environment in the Kharkiv region, including atmospheric air, and forecasting further changes, work is 
ongoing until the creation of an automated system of environmental monitoring in the city of Kharkiv and the 
region. This is an important step towards improving the control over the environmental state of the air in the 
Kharkiv Region. 
Keywords: environment, urban areas, highways, road transport, polluting substances 
 
